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S A Y N E T E 
I N T I T U L A D O : 
P A C A 2LA S A I C A B A , 
Y M E R I E N D A D E H O R T E R I L L A S . 
R E P R E S E N T A D O E N LOS T E A T R O S DE L A C O R T E . 
P A R A OCHO P E R S O N A S . 
P E R S O N A S . 
Paca. 
Don Gaspar, 
Don Marcelo» 
Juancho, 
Nicas ¿o, 
L á z a r o , 
Faco. 
U n Gallego. 
Calle: y sale D . Gaspzr, vestlilo de militar, pelo blanco y rizo , con talega$ 
sombrero y b a s t ó n , r i d í c u l o . 
Gasp.JLLillcs s o n , no (engo duda; 
sobre que no me he e n g a ñ a d o , 
aunque distantes es t án : 
otros dos y mis muchachos 
hacia aqu í he visto venir 
bastante de prisa , y dando 
grandes risotadas; quiero 
en ese portal cercano 
observar en qué negocio 
a n d a r á n estos malvados. fase . 
Salen los quatro Horteras en varios 
í r a g e s propios de ellos. 
Juan. A n d a r , d í a n t r e s , chicos: ver 
que venis mucho despacios, 
y ya tardes cortas son; 
y fci i r á paseos largos, 
tiempos d e s p u é s no tener 
para i r á comer los callos 
en casas de nuestras Pacas 
Saladas; y luego Amos 
rabias tomar , y enfadarse 
si á las tiendas tardes vamos. 
Paco Todo eso, reganadura 
será .^as ó meaos , Juancho. 
L á z . Tiempo tenemos : mas d i , 
¿ h a y merienda buena , Paco? 
Juan. O l l a ^ como yo tan altas 
mandé llenas prepararnos 
de mondongos , de morcillas, 
patas de vacas y mano?. 
Y a v e r é i s , chicos , qué buenas 
tantas cosas merenddmos. 
Nicas. ¿ Y es donde otras veces? 
Juan. Bestias, 
donde veces muchas vamos 
es jun to á Puertas Cerradas; 
g no tienes memorias, machos? 
L á z , ¿ Y habrá v ino? 
Juan. | V i n o s ? ¡ t o m a ! 
muchos , añejos , y en frascos, 
esteradas por los fueras, 
con sus camisas de espartos, 
por si encuentros dan en duros, 
que vidrios no se hagan cascos. 
Faco, Pues á dar un paseito, 
para después encaxarnos 
á merendar. 
Nicas. Vamos , pues. 
Juan. Contentos y alegres vamos: 
y nada cuenta que sepan 
de cosas estas los amos; 
que picantes pimentones 
en bocas tengo de echaros: 
porque gentes de comercios 
hemos de ser muy callado?, 
curiosos, fieles, y en calles 
graves ^ serios y e.'petacíos. F'anse. 
Sale Gasf. \ H a b r á canallas! A fe 
que según lo que he Escuchado, 
ellos fienen prevenida 
gran mgr ien ia . ¡ Ah , perros! ;quanto 
merman así los caxones 
en los días de trabajo ! 
Y o no veo de furort 
Horteras desccnfiscadoSj 
vosotros ma pagareis 
la merendona de callos* VasQ* 
Sale D . Marcelo de capa de grann^ 
sombrero, peluca de m-.ños., bas tón , ta-
do á lo antiguo. 
Marc , ; Q u é preciosa esta la tarde 
para tomar por el campo 
un buen paseo l Mas no: 
porque los paseos largos. 
para viejos como Jrtt 
no son muy acemodados, 
que luego sienten las piernas 
l a flaqueza de los años . 
¿ Me i r é al Prado? no : que a l l í 
todos son monas y trastos, 
y de divers ión les sirve 
en tnirando un hombre rancio» 
g Me i r é ai Juego de Pelota/ 
aparta : no sea el d i a l l o 
que me echen un ojo fuera 
si me dan un pelotazo; 
nada de esto me acomoda: 
¿ ddnde i r é ? quiero psnsarlo. 
Quédase suspenso , y sale Paca la Sa» 
iada de maptz, en gnardapics* manl¿« 
l i a . y una cestilla en. el brazo. 
Paca, Cuidiao que el dia de fiesta 
CSÍOS diantres de espantajos 
í l o r t e r i l l a s me revientan,, 
como tef go que buscarlos 
quantas golosinas piden 
para su merienda : vamos, 
que uo hsgo nada en servirlos^, 
pues fne 1j errrín repagando, 
y son cvoios jue con ellos 
á ciento por uno gano-» 
¿ Que hora es , aúnelo ? 
l A é s a á D . Marcelo* 
Marc. L - s todas 
es tán tso-: ojos dandoj 
hermrsota. 
Paca. M i u s ; é , 
el t ío Poncío Pib.toS* 
cómo sus rechicol-eos 
t ra i taitibien para so gasto, 
jSabe usté ó no la h-jra que es ? 
Marc. Creo que no han dado las quatro. 
4 No tienes tú reiox ? 
Paca Pu t s ! 
á montonones los traigo; 
roe h i r id usted la vanidad: 
oíd los que tengo sobrados» 
Los di? la Plaza M a y o r : 
e! cay en s i Rea l Paracio.-
el csy en el Buen SUCCÍO: 
quatro del d-mr-en Calzados 
qufiíro de la Trenldad;. 
y t amb i ín otros requatro 
de San Salvador ; sin otros 
setecientos mil de pa lo , 
que en ia calle de la Craz. 
ahora me están í ab r i canda 
con nuísica ía caterva 
de Animales ó Alemanos 
can venido á llenar de ellos 
á todo el g é n e r o humano. 
M a r c , Q u é pico t ienes , muchachaI 
¡ q u é gracia y q u é desparpajo í 
P o r tedas las coyunturas 
es tás la sal derramando. 
Paca. Como que Paca Sa láda , 
para serviros , roe l lamo. 
A Dios , Señor D . Peluca 
de cerda con tiros largos» P'asi» 
Marc. ; H a b r í pí>ara chuzona ! 
Estas son las que han quedada 
leg í t imas e spaño la s ; 
porque las-de los estrados 
solo son un. quid pro quo 
de f rancés y de i taliano. 
Sale Gasp. ¡ A y , amigo D . Marce lo , 
que vengo desatentado, 
y no puedo sosegar 
do cólera y sobresalto ! 
Marc, ¡ G a s p a r ! g qué demontres tienes 
con insesiego tan raro ? 
Gasp. Si t i l supieras ia causa, 
puede hicieras otro tanto: 
sobre que no puedo hablar 
de la zozobra que traigo» 
Marc. j A D i o s ! ¿ te dio la manía 
que acostdir.bra á cada paso 
de que te roban ? No hay 
en todo el Portal de P o ñ o s , 
n i en todo el comercio . hombre 
que con amor mas ex t raño 
quiera el dinero.. 
G a p Hago bien, 
que me ha costado el ganarlo 
tnu^ho desvelo : él e í Tolo 
o ú delicia , mi regalo: 
as í pn Mera conmigo, 
tjuando me m u e r » , l levarlot 
Mure, H í r á s bien : j mas qué noíicía 
te ha l l e«ad j á alterar tauto ? 
Gasp. A los dos nos toca. 
Mure. ¡ Hola 1 
vamos con eso despacio, 
que no desprecio las veras, 
aunque de chauaas rae pago. 
Hdbla : dec lá ra te mas, 
y lo que tienes sepamos. 
Gasp» D i , ¿ n o í ienes en tu casa 
dos Horteras ? 
Maro. ¡ Y" qué honrados, 
y quá fieles! No le miran 
aunque ande el oro rodando: 
en part icular el chico, 
e l V i z c a i n i l l o , es un santo: 
| si le vieras a y u ü a r 
todos los lunes del año ! 
iGasp. Eso es porque los domingSs 
se repletan merendando; 
de tal fo rma, que los lunes 
no es n i n g ú n suceso-ex t raño 
que no almuerce , por lo mucho 
que el domingo ha merendado. 
M a r c . Yo estoy satisfecho de el los . 
Gasp. T e engañan ; y el desengaño 
sea que ellos y los roios 
esta tarde apalabrados 
esta'n para una merienda: 
yo oculto los he escuchado 
por rara casualidad; 
y sé el edmo, d<5nde y q u á n d o . 
Marc. ] Mis muchachos en merienda! 
Q u é , no puede se r , es falso. 
L a tarde del dia de fiesta 
en rezar la gastan : vamos, 
yo apuesto dos onzas de oro, 
que quanto has dicho es engaño* 
Tengo yo satisfacción 
de lo buenos que son ambos. 
Gasp. L o v e r ' s , si te reduces 
a acompañarme , y mi ra r lo . 
Mare. j Ddnde ? 
Gasp. M y cerca d« a q u í : 
an t ic ipémonos algo; 
que yo te p o n d r é en parage, 
y lo v e r á s . 
Alare. Que es engaño , 
repito otra vez : ni hay mozos 
mas virtuosos en quantos 
Horteras tie'-e el comercio. 
Y o si4 qu ién son mis muchachos. 
Gasp, Yo también i r e d ú c e t e , 
y ve.ife ccnmlgo. 
Marc. Vamos: 
no porque lo creo ; s í , 
por ponerte como un trapo^ 
y que vuelvas á mis chicos 
la e s t i l a c i ó n que has quitado» 
Apuradamante son 
la flor de ?os riojanos, 
honra de los v i zca ínos , 
y glor ia de los navarros. J^ansé* 
Casa pobre : puerta al lado opuesto de 
las salidas , con ventanas encima.de la 
puerta, y al otro fado media tina/a, que 
supone estar empotrada en el suelo, y 
t e n d r á su tapa con agarradero; quatro 
sillas de paja en la fachada. \ y saleit 
Paca y el Gallego. 
Paca» ¿Está todo prevenido? 
pues es fuerza despacharlos 
incontinente que vengan, 
porque *se v^yan temprano. 
G a l l . E l cucidu ya e?ta prontu , 
y prevenida he deyadu 
también la mesa con v i n n , 
cuchi l ln , sal , pan y pratus. 
Paca. ¿Qué hora es .i Gallego ? 
G a l l . MI ama, 
s e r án k s quatro y el quartu* 
Paca Mucho ts idan ; pero es fuerza 
el sufrirlos y aguantarlos, 
pues debo confesar que ellos 
me han hecho persona , dando 
fama por ese M a d r i d 
á las ollas de mis calloss 
v e t e , y cuenta no tenerles 
nada que pidan escaso. 
Gal l , Vaya , que sun muy feruces 
en cumer todos los quatru. f a s e » 
Paca. E l ú l t imo dia de fiesta 
entre tres se merendaron 
seis morcillas , diez cuajares» 
mas de seis libras de callos, 
quatro uñas de vaca , con 
ensalada, p a n , diez quartos 
de c a s t a ñ a s ; y no habiendo 
y a en mi cocina qué darlos, 
enviaron por tres conejos, 
y tambitn se los echaron; 
de forma , que yo no sé 
cómo al l í no reventaron. 
Sale Juan. Mugeres Paquitas , d í rae , 
¿compañeros no han llegado 
mios , 6 están escondidos, 
para endiablarme con chaecos, 
y rabias tomar hacerme, 
ea algunos de esos qoa r ío s I 
Paca. Ñ o han venido , J ü d a s . 
Juan. Chicas» 
no me digas nombres malos, 
que C á r n i c a s vizcaínos 
picardias no pasamos. 
Paca. Si yo te puedo llamar 
lo que me diere e l gustazo, 
an imal . 
Juan, Todos los draS 
nombres me mudas» Y o marcho 
los otros á buscar : mira,, 
muger , tu compon en tanto 
estas de besugos pares, 
Los saca del bolsillo de la casacas 
que ahora en Plazas he tomado: 
cotí limones muchos pon i os ; 
y tú que sabes , haz caldos 
g u s ? 0 í O s tanto , que todos 
tras él nos chupemos manos» Vase% 
Paca, No es mala la comisión 
qi;e H tal hora me ha dexado.. 
Tudos estos vizcaínos 
en los principios qué machos 
que san ; pero qué sutiles 
en yendo despavilando. 
Sale G i l l . Señora , unus Caballerud 
dicen sí pueden hab ía rus . 
Paca. D i que entren ; y l léva te 
esos besugos a asarlos. Se los da, 
G a l l , E s t á b ien : ¡ q u é mal que huelen 
por la boca , y pur ú rabu. Fase* 
Paca, Eátos s e r án vergonzanteSj. 
deseosos de comer callos, 
que de Maamas y Usías 
hay destoá lances á pasto. 
Salen D . Gaspar y D . Marcelo* 
Gasp. Esta ha de ser la muchacha, 
que corre con este trato. 
Marc, No huele la casa mal; 
como soy me ha consolado. 
Paca. Adelante , Caballeros! 
j pero qué es lo que a r r e p a r o í 
¿ u s t é es el que yo encou i ré A Marc* 
hace poso , y nos chocamos 
un rato ? 
Marc. E l propio soy , chica. 
Luego que e n t r é me dio ei fato _ 
da que vivía en esta casa 
ese chiste. 
Paca. M e hago cargo; 
pero mace poca fuerza. 
A lo que vienen sepamos. 
Marc, Supongo que eres el ama 
de esta fomia , donde á platos 
a q u í sorben el mondongo 
de los már t i r e s del Rastro* 
Paca- Supongo que s í : adeiante 
con lo que f^ka del caso. 
Gasp. L o que q u e í c m o s , hermosa, 
es merendar unos callos. 
Marc. Pero ñus has da poner 
de ocultis en un gran quarto, 
y muy decente. 
Paca. Gal lego, 
abre un salón de palacio, 
y pon dos sillas doradas, 
coa ga lón de oro y dannsco, 
para queesícw dos Caballeros 
coman seis quarros de callos; 
¡ el demontre del venirse 
por decencias y recatos 
a u n bodegón! 
Gasp N o te enfades, 
aqu í podemos quedarnos. 
Paca,, N o puede ser , que esío es tá 
para otros sugetos dado. 
Marc* ¿ Q u é sugetos? 
Paca, Los que á mí 
me da gana y regus tazo í 
ea aquel qua r ío de arriba 
les p o n d r é á ustedes; y hagc 
fineza , sin exemplar; 
s u b a n , y vayan mandando, 
se l l eva rá lo que quieran. 
Marc, L a fineza te apreciamos; 
y así manda rá s nos suban 
un par de reales de cal los. 
Gasp, Supongo es tarán curiosos. 
Paca, Como el oro acrisolado, 
que me repinto de l imp ia , 
y diez mil veces los lavo. 
Marc N o te admire ta pregunta; 
que el mes que viene hace un a ñ o , 
que en otro parage igua l , 
entre unos callos hallamos 
la mano, de un morteruelo, 
un bobillo de hilo blanco,, 
medio guante de v a í d é s , 
y dos dieces de rosario., 
Paca. jGran bola 1 
Marc. \ Cómo que bola ! 
M i primo , e l que está enterrado, 
ahí está que lo d i rá , 
que á los dos nos pasó el chasco. 
Paca. No, permita Dios que venga 
á decir lo . 
Gasp. Ar r iba vamos: 
haz gue nos despachen presto, 
y que tra-gau buen recado. 
Marc. C h i c a , t a r á n g a n a mucha, 
que soy muy aficionado. 
Paca, Cuenta con una escopeta 
que hay arr iba de rol herraaaaj 
y está .cargada.. 
Gasp. Es tá bien, 
Ea., Marcelo , subamos, 
par3 Que te deseug iñas 
en viniendo las muchachos. 
Marc. Sobre que lo hi de dudar, 
aunque lo estemos mirando, Entranse. 
Paca , i G a l l e g o ? 
Sale Gatt* ¿Miña Señora ? 
Paca. A i quarto de arriba na p la ta 
á e dos rsaies de mondongo 
para los dos D . Fulanos , 
Gal l . Ai iora i r e y , qu& hay gente fuera. 
P f l ca . Que no tardes en llevarlo} 
y sube por la escalera 
que se ipanda por el patio. 
G a l l . Enterado voy . Fase» 
Sale Juan. Pacorras, 
ya vueltas ha dado Juancbos 
á casas tuyas , porque 
luego dices que tardamos. 
Paca, ¡L inda paciencia gastáis l 
¿y los otros ? 
Juan. Refrescan J a 
en alcjerias quedan 
tostones , y aquellos largos,, 
que se pegan en las bocas 
como oleas al mascarles. 
Paca. ¡ Q u e bodrios hacéis í 
Juan. ¿ Y q u é ? 
Allá en Vizcaya no andamos 
en za lamer ías tantasj 
de todo comemos quanto 
Dios c r i a , y así g ai irnos 
hombres grandes como machos, 
y á Cortes venimos luego 
tan gordos y colorados. 
Paca, ¡ Qué ;VÍ2caiuo tan c e r r i l 
has s a l i d o i 
Juan. Todos tanto 
venim »s ; pero después 
lienzo vendiendo y ios paños , 
que si quieres, ya podemos 
engañar al mismo diablo» 
Paca. ¿ Tienes por acá parientes? 
Juan. Primos cinco , tres cuñados?; 
pero sabrás , Pacas mi as, 
conmigo tienen enfados 
co;iio por las oficinas 
á t irar no me be incl inado; 
? así j aunque en calles topemos 
ñ 
unos con otros andando, 
no nos hablamos , y tiesos 
pasamos como unos palos. 
Paca- i Sois fatales 1 
Juan. Mucho todosj 
y rabias s i al lá temamos, 
andamos cachete , toma, 
aunque sea con los amos. 
Paca, Y a llagan tus c o m p a ñ e r o s . 
Juan, Piezas buenas todos quatro. 
No creo tengan comercios 
otros Horteras mas malos, 
c Salen los tres Morieras. 
Los 3. Buenas ta rdes , Paca hermosa. 
Paca. M u y bien venidos, muchachos. 
L á z . Y a ma parece que es hora 
de i r l a merienda sacando. 
Faca. Que la saquen al instante. 
Nicas. ¡ Q u é buenas ganas que traigo! 
Juan, Y yo mechas: Pacas , haz 
que mesas pongan criados; 
que si tardes vamos luegos, 
pendanoias echan ios amos, 
y con varas de medir 
sobra las costillas darno?. 
Paca. Todo está ya prevenido, 
no falta mas qu-5 sacarlo; 
Gallego , faca esa mesa 
con pan , platos , vino y va^o?. 
Saca el Gallego la mesa, con mantel^s^ 
en ella todo lo que se ha dicho, t-z pone 
en m^dio , y arrima las si l las. 
G a l l . Y a es á aqu í la mesa y todu. 
Paca. Trai les la c i l i t a de caítos 
acostumbrada, Fase el Gallego, 
L á z . Sííntarse^ Se sientan , y beben, 
y echemos un trago en tanto. 
Juan, Chicos , con vinos alertas, 
que poner calamocanos, 
y podemos i r por calles 
gentes nobles cabriolando. 
Paca. E n aquella t inaj i l ia 
que en el suelo se ha empotrado 
hay pimientos en vinagre, 
si acaso queréis probarlos; 
y así anhuarseí , y llannar, 
si habéis de menestei' algo. Fase. 
Los 3. V i v a . 
Juan, Sí v ivas , Pacorras 
me gusta , como soy Juancho? 
pero con bodegoneras j 
vizcaínos no casamos, 
que gentes fon c h u r r u í e r a ? , 
y hombres nosotro. hidalgos. 
Sale el Gallego con una olla grande,, y 
utntro un cucharon , y la P^ne en 
suelo en medio. 
Ga l l . ¿ A í i í u d e pungu la o t l a , 
que pesa muchii j y mí abrasu? 
Ju.jn. {Hay diantre.'! ¿ conque te quemas? 
p o n í a s en medio del quarto, 
y >a marchar fueras puedes. 
Gatl, Hoy reveotaiá da un ahitazgo. Pas. 
L á z . Vamos á vol ;ar la ol la 
en una fuente* 
Juan. Despacios: 
iiada menos: caJa uno 
arn'nese con su plato, 
Se levantan) y lo hacen» 
que yo tomo cucharones, 
y de repartidor hago. 
Los 3. Echame á mí mucho. 
Juan, Chitas, 
que mondongos hay sobrado» 
para todos. 
Faso. Echa. 
Juan. Tú 
ya callos llevas i pas^o1»: 
tu morcillas gordas buenas; 
y a i pezuñas da vacoss 
par,j mí platos alargas, 
y apfiesas á c o m í r vamos. 
Nicas. Mas echas para ti solo, 
que é tudos nos has echado. 
Juan. % Soy yo tontos? esto mas 
me toca por mis trabajus: 
¿ves? !o repartos yo , ¿y quieres 
q « e me echara po:o3 y malos? 
¿ o s 3. ¡Ri 'o está J 
Juan. Pero pimientos 
levantan bocas en altos: 
I rabias c<5mo picas! echas 
vinos para suavizarlos. Beben. 
Siguen cociendo , y Gaspar y Marcelo 
se asoman á la ventana que es tá so-
bre la puerta. 
Gasp. Llega , de fengáña te ; 
ya v«s aI i í á 'odos quatro. 
Marc . V i é n d o l o estoy , y lo dudo: 
j,cdmo comen los malvados, 
y cdtno beben! ¿ d e a d á n d e 
saca rán para este gasto? 
Gasp. Da nuestros caxones : mira 
si (.stán los tuyos rezando, 
ó en se rmón. 
Marc. D é x a m e , hombre, 
y esenchemos recatados, 
que ellos me la p a g a r á n 
por la leche que he roatnado. 
Faco. ¿Se ha pagado esto ya? 
L á a , Sí. 
Nicas. ¿ Y qule'n lo pa»<í? 
L á z . M i Amo, 
de los diezmos y primicias 
que e?ta semana he cobrado. 
Gasp. j Ah , picaro , q u i é n pudiera 
desde aqu í darte un balazo! 
Marc. Permita Dios que se ahogue 
coa el ditimo bocado. 
Juan. Y b i en , chicos , j edmo ha ido 
semanas estas de asaltos 
á caxones de los amos ? 
Marc. E a , 
ahora entra lo mas salado. 
Nicas. D i manera , hombre , que á mí 
tan solo se me han pegado 
dos duros de oro á los dedos. 
Gaip. Si hubieran sido dtís clavos 
hechos ascuas, que te hubieran 
abrasado mano y brazo. 
L á z , Yo fo'o quatro pesetas 
de la hortera del diar io 
p ilé al vuelo» 
Marc. As í un canon 
te hubiera al vuelo llevado 
desde la calle de Postas 
al B í sub io Sic i l iano. 
Fuco. Yo , anrgos , soy muy cobarde: 
unos treinta y nueve quartos 
torné ; porque me parece 
que al i r á mefer !a mano 
al caxon , sale un d r a g ó n 
que me muerde. 
Gasp. Así de cuajo 
le la arrancara un león 
quando vas á exe^utarlo. 
L á z , ¿Y tú , Juancho , te vas ya 
imponiendo en los asaltos? 
Juan, Con caxones yo no entiendo: 
si talagos hay atados 
con duros de platas , coxo 
y á bocas cuerdas desato; 
meto manos, cierro p u ñ o s , 
y saco para m's gastos; 
que caudales son de todos, 
pues que todos ios ganamos. 
Gasp. M i r a lo que hace el que ayuna 
todos los lunes del a ñ o . 
Marc, Deiame, que no me ahorco, 
por no teuer a q u í un lazo, 
L a z . Juancho , ¿ tiene mas la olla ? 
J u m , S í , los chorizos que enviamos, 
que todos con a'aduras 
en ollas hice embocarlos* 
Nicas. Sácalos. 
Saca de la olla unns chorizos con 
ataduras, 
Juan Voy ; y también 
cuentas h a r é , por si acaso 
bodegonaras ó mozos 
algunos nos han sisado: 
uno::r tres:;; dos : : -
Faco. Pocos hay. 
Juan, j Toma ! P u e s , sí faltan quat roSí 
los Mamaré , que parezcan, 
que cosas esfas no paso, 
g Ah , Pacas? j Pacas? 
Sale Paca. ¡ Qué es e l l o ! 
¿ Por qué es tás alborotando^ 
tapen dd aoeytera ? 
Juan, M i r a , 
que chorizos es tán faltos; 
docenas han de ser una, 
y a q u í ooho solo contamos* 
Paca. Se hab rán deshecho.. 
Juan. \ Si quietes! 
duros es tán como cantos 
; estos 5 | y quieres los otros 
que se hayan desmenuzado ? 
Paca. Y o no me los he comido, 
Juan, Tenerles puedes gisardados»-
/ S ípla ) t i o í jcótiiQ diezmas! 
j de docen.» solí? qaatro ! 
Paca. ¿ Q u é hablas o judas? AQUÍ nada 
n i ha crecido , n i ha menguado; 
que tengo yo !a conciencia 
lo propio que un alabastro. 
L á z , ¡ Y vaya , que no eran r i c o s ! 
y nos costó gran trabajo 
haberlos sacado ayer 
de la despensa del Amo. 
Maro. | A y chorizos de mi alma 
y de mi vida ! otros tantos 
he de hacer de vuestra carnej 
y no ha de ser desagravio, 
Gasp. M o d é r a t e , 
Marc. Llamas echo 
por todos quatra costados* 
Juan. Paqairas , haz que nos traigan; 
ensaladas buenas de apios: 
y llaves echa por fueras, 
porque río entre ntídie al quarto. 
Paca, Es t á bien : sí a caba rán 
los que hay arriba emboscados. Vase* 
Faco. Si ahora los amos nos vieran 
en esta b roma , muchachos^ 
?,qué d i r í a n ? 
Gjí/j. Lo sabréis 
Centre de muy poco rato. 
Marc. A^u í una escopeta ha puesto 
la casualidad á mano; 
y pues sé que está cargada, 
los he de dejar temblando 
á estos canallas. 
Nicas. Brindemos 
á nuestra sa lud. 
J u j n . Bebamos: 
á que nuestras bromas v i v a n , 
mas que rabias temen amos. 
Los 3 . Amen , y br indis . Beben, 
Marc . Infames, 
así el favor apreciamos. 
Marcelo dispara la escopeta a l ayre* á 
cuyo tiro caen los Horteras de los asien-
tos , echando á rodar la mesa* 
Los 4. { A y , que me han muerto ! 
Gasp. A l estruendo 
todos cayeron rodando. 
Marc, L o que me pesa es no haberlos 
despachado al otro barrio 
á esos vi'es , asesinos 
de mis chorizos amados. 
L á z . 1 A y , qué miedo ! Se levantan, 
Faco. 1 Q u é temor 1 
XVicas. ¡Qué sustol 
L á z ¿ Q u i é n t i r a r í a ? 
More. Y o . viles: 
ya vainos los dos absxo 
á quebraros h s cas t iüas 
per lo que hemos escuchado. Vanse. 
Los 3 Los amos son : ¡ qué desgracia! 
Juan. ¡Quién diantres meter ía á amos, 
para perdiciones nuestras, 
en aquestos quartos altes ! 
Laz* Escppemos de aquí» 
Juan. 1 Cómo ? 
si puertas llaves ha echado 
Pacas por fuera : todos 
voces muchas vamos dando 
para que abra prestes : ¿ P a c a s ? 
Gritando^ 
| A b , Pacas? quita pantanos 
de puertas da a q u í . 
Los 3. Abre , Paca. 
Juan. Abre : paso danos francOí 
vea , chica , porque nos quieren 
agarrar aqu í los ames. 
Faco. Que los amos baxan ya . 
Los 3 Paca , abre. 
Juan, ; Ay , pobres Juanchos i 
¡ d ó n d e escondites hallaras, 
para estar agazapados l 
aqu í hay tinajas ; tu ellas 
por l ibrar tíuerpcs me zampe? Lo hao, 
•vuelvo tapas há ;;a dei.tro, 
j8 
tle las a«as agarrado. 
Metido Juancfio en l a tinaja^ vuelve la 
tapa , y gueda oculto : y salen por l a 
puerta de deílfXo de la ventana 
Gaspar y Marcelo» 
L a z , | Q o é d iab lu ra ! en los pimientos 
en vinagre se ha eoibocado. 
Sale Gasp. P/caros, vnes í ras maldades 
habei? de pagar á palos. 
Sale Marc. Canallas , ¿con mis dineros 
solicitáis regalaros? 
Fnco. Clemeneia. 
•Nicas. P iedad. 
Gasp. No quier% Cotí el palo, 
Marc . Gaspar , aprieta l a mano, 
para que escarmienten otro?, 
que tal vez habrá escuchando. 
L á z , Pido pe rdón de rodi l las . 
M.arc. A l z a del t ó e l o , malvado.. 
¿Addn Je está el v izca íno , 
tu compañero ? 
Juan, k^wí, amos,. Se asoma, 
por muchos miedos tenerte,, 
co ^o estás tan enrabiados» 
Marc. Snl r. fu era. 
Juan. Que si quieres; ' 
y que me des ron los palos. 
P e r d ó n , amos ; ó no pienses 
que de t imj i l l as s^lgo. 
Marc, M i r a que fe doy . 
A l z a el palo, 
Juan. Si puedes, 
que en escondites me guard®* 
Se oculta. 
Gasp, Levanta la tapa , y dale. 
Marc. No es f^n fácil el lograr lo , 
Prueba á levantar la tapa, 
que la tira por adentro 
con mas fuerza que dos machos. 
Juan. T ú , amos, rabias , y yo aqu í 
Dentro de la tinaja. 
me rio de tus rabiados. 
3Iarc. Yo ta ha ré salir , aunque 
la tinsja haga pedazos. 
Horteras. ¿Sañora Paca? Gritan* 
Sale Paca. ¡Qué es esto! 
Marc . Ya á golpes la voy rajando. 
Paca. ¡ A y , mi tinaja de mi alma, 
qvs me la está haciendo cachos ! 
A ! i , v ie jo , por la insolencia 
te he de ahogar entre mis manos. 
M a r » , Que me mata esta muger: 
Gaspnr , ven á dsrme amparo. 
Gasp. Apa r t a , no sea el diantre 
que haga conmigo otro tanto. 
Marc. Que me matas , de'xame, 
que tienes uñas de gato. 
Paca. Y a le dexo ; pero digan 
¿ por q u é es tán alborotando 
la casa? 
Gasp. C h i c a , por nada. 
Marc . Te engañas : chica , por algo: 
sabe que los amos somos 
de esos picaros muchachos; 
y descubiertas sus maulas, 
pretendemos castigarlos. 
Paca. Eso á sus casas , que aqu í 
ni lo sufro, n i lo aguanto; 
¿ mas dónde está el v i z c a í n o ? 
Juan, Chitas , aqu í eminajados 
Se asoma. 
á vinagres corrompiendos, 
y de fr¡o t ir i tandos. 
Paca. ¡ A h , perro , que me has perdido 
los pimientos que guardados 
en vinagre tengo ! 
Juan, N o quiero ya mas tinajas. 
Sale de la tinaja. 
que cuerpos saco mojados. 
.Marc. Yo te sacaré , b r i bón , 
y te echaré á bastonazos 
de esa cuerpo mifc chorizos. 
Juan. No ma? meriendas ; á Dios, 
á Dios todos, á Dios amos, 
que arrieros voy á buscar, 
y hasta Vizcayas no paro. 
Vase corriendo. 
Horteras. Sigámosle también . yanse, 
Gasp. Perros , 
ya nos veremos despacio. 
¿ Q u á n t o debemos , Salada? 
Paca. Y a está pagndo 
todo por los chicos. 
Marc. Gracias 
á .nuestros caxones : vamoa 
ya de aqu í , Gaspar . 
Paca. Señores . 
vayan norabuena; y dando 
aqu í fin á este Saínete , 
a l Públ ico suplicamos: 
Todos. Quede su mucha piedad 
consiga p e r d ó n y aplauso. 
F I N . 
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